














































































































































































































































































































































































































? ?????????????????? ２ ３????
???????? ???????????????





























??? 98.54 225.04 ?0.39 303.75 3,030.28 ?0.82 ?0.43
???????
??????? 127
.95 190.71 ?0.2 749.73 932.07 ?0.11 0.09
????????? 83.22 173.32 ?0.35 495.92 806.3 ?0.24 0.11
????? 161 219.13 ?0.15 1,107.99 1,030.93 0.04 0.19
???????
????? 848
.91 964.42 ?0.06 6,985.68 4,864.72 0.18 0.24
????????? 93.83 100.17 ?0.03 888.74 655.95 0.15 0.18














??? 2001? 2010? 2010??2001???????
???????? 3 3.8 26.67
????? 3.2 4 25.00
??? 1.7 1.6 ?5.88




??????? 17.7 28 58.19
?????? 0.3 1.8 500.00
??? 11.3 30.7 171.68
?????? 18.9 36.9 95.24
????????? 1.4 4.4 214.29
??? 3.8 4.9 28.95































































































































































































































































































































































































2001? 2010? 2001? 2010?












14,854.47 153,026.83 49.49 76.25 26.76
????????? 5,793.98 55,058.68 85.81 91.70 5.89



















































































































































??? 87.15 68.45 ?18.70




?????? 67.75 60.16 ?7.59







????? 29.09 36.63 7.54
??????? 52.05 44.28 ?7.77
??????? 53.85 54.04 0.19
????????? 77.78 80.82 3.04
???????????? 56.70 63.07 6.37
???????????? 75.36 88.02 12.66


































































































































































































































































??? 0.39 0.15 ?0.24
??? 0.55 0.88 0.33
?????????????? 0.52 0.48 ?0.04
??????? 1.44 2.64 1.2
?????? 0.08 0.24 0.16
??? 2.62 2.89 0.27
?????? 4.39 3.48 ?0.91
????? 0.61 0.95 0.34
??? 1.73 1.06 ?0.67
















































































































































































































































































































1 10,111 63,010 86.17 2,093,016 86,651  3.98 ?82.20
2 88,640 383,713 81.23 4,549,527 447,111  8.95 ?72.29
3 7,362 369,938 98.05 5,828,340 678,722 10.43 ?87.62
4 94,742 1,077,599 91.92 15,835,714 1,110,854  6.56 ?85.36
5 5,326 288,904 98.19 5,821,997 1,219,313 17.32 ?80.87














































































































????  9.51  9.90  0.39
?????  5.78  6.92  1.14
???  4.73  3.22 ?1.51
??? 31.50 28.70 ?2.80
???  6.40  6.00 ?0.40


























































????????? 31.53 45.09 13.56














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??? 『 ? 』??『????????????? ?』
??????
